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Compositor 
Antonio de SALAZAR (ca. 1650-1715) 
 
Poeta 
ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
Catedral de México 
“Villancico a 6 de Nuestra Señora de la Asunción. Digan digan quae est ista. 
Antonio de Salazar. Año de 1702. Papeles 7.” 
 
Letra 
 
Estribillo 
 
    Digan quae est ista, ista 
quae ascendit aurora, hora 
pulchra ut luna, una, 
pues por única suba 
al impíreo sagrado.    5 
Ista hora una. 
 
 
Coplas 
 
1ª 
    En el reloj de la vida 
única hora se apresura: 
María sagrada que sube 
donde el cielo por reina suave la jura. 10 
 
2ª 
    Ninguno niega que fue 
esta Señora criatura, 
pero siendo como todas 
se confiesa que fue como ninguna. 
 
ii 
 
 
3ª 
    ¡Por Madre de Dios en hombros  15 
los serafines la suban!, 
sirviéndole de escabel 
las celestes divinas hermosuras. 
 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   6 
Tiple, Alto, Tenor 1º y 2º, Bajo 1º y 2º 
Acompañamiento 
Claves bajas: Tiple (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª) 
Tenores (Do en 4ª). Bajos (Fa en 4ª) 
Acompañamiento (Fa en 4ª) 
Tono original: I tono natural, final Re 
 Transcripción: Sin transporte 
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